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第1衰
論
?（??）
、総数 労　中　地使　国　社
O　O　O　●　●　④
（?） 労　中　地使　国
△　　△　　△　　△　　△
（?） 労　中　地使　国　社
●　●　●　O　O　O
（?） 　（×琶
東　　京 114（112） 8　ユ　2　19　4　工35　・3072　0　1　6　4ユ3 41　0　2　12　6　06三　・536 5　5
大　　阪 69（68） 5　0　ユ　18　2　026　・3781　0　0　5　06 14　0　0　21　1　036　・5221　ユ
名古屋 21 4　G　O　4　0　08　・3811　0　0　0　0工 10　0　0　0　0　010　・4762　2
広　　島 2蛋 2　G　O　5　0　07　・2921　0　ヱ　0　02 11　0　0　2　0　114　・5831　ユ
福　　岡 34 2　0　0　4　2　08　・2351　0　0　0　23 14　0　0　6　0　02Q　・5883　3
高　　松 9 0　0　0　5　王　06 0　0　0　工　01 0　0　0　2　0　02 0　0
値　　台 25（24） 3　0　0　6　2　011　94400　0　0　0　0o 7　0　1　4　0　012　・4802　2
札　　幌 8 1　D　D　3　0　04 O　O　O　O　O0 2　0　0　工　0　03 1　1
（計） 304
（300） 25　1　3　磁　11　ユユ05　・3456　0　2　工2　626 99　0　348　7　1158　・520 ユ5
〔備考〕・（）内は実数。
?????????????????????????????（??）??、 ????????? ? ??? 、?? （ ?? ）、 （ ）、??（ ?． ）、 〞 ?? （ ） 、?? （ ????）????っ 。 、?? ? ? 、 （?）、?? （ ? ） ? （? ）、???） ?、??? ?? ?） ?っ ??。????っ?、 、?? 、 （ ー?）、 ? ??? ? （ ー?）、? 、?? ? ????? （ ? ?ー ）。??、 ー?、 ー?? ? ???。?? 、 （ 、?? （ ? ） ?
??????????????（???）?、????????（????）????????????????????? 、???????????? 、 ? ? 、?? ? ? ?。?（? ???? ??? ? ? ??? ???? ????? ? 』? 〜 ?? 『 』 〜 ??? 。?（ ? ??? ? ?? ??? ? 、 ? ? 、 、?ょ 。
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第2表
論
備考〕　　　説
A・D＝勝訴緩痔　　　　　　　A・F嚇訴逆転　 島
A・e’一勝訴一部逆転琶
C。F＝敗訴維持
C・D＝敗訴逆転
C・e冨敗訴一部逆転
（以下おなじ）
一審労働者側勝訴 一審労働者側敗訴
総　数 A・DA・FA・e7総　数 C・FC・DC・e
東　　京
38 19
・50G
14
・368
　5
・131
45 38
・844
　6
・133
　1
・023
大　　阪
30 12
・400
17
・567
　1
・033
15 12
・800
　3
・200
0
名古屋 3 　31，000 0 0
14 　9
・642
　4
・286
　1
・072
広　　島 8 　5
・625
　3
・375
0 13 11
・846
　1
・077
　1
・077
福　　岡
11 　4
・364
　5
・454
　2
・182
14 12
・857
　2
・143
0
高　　松 7 　6
・857
　1
・143
0 0 0 0 0
仙　　台 7 　6
・857
　1
・工43
0 8 　5
・625
　2
・250
　1
・125
札　　幌 2 　1
・500
　1
・500
0 3 　2
・667
　1
・333
0
106 56
・528
42
・396
　8
・076
112 89
・795
19
・170
　4
・035
????????????????、
??????????????????????????????（??）?? ） ?、??????? ? （????? 、??? ??? ??????（? ）、 （ ） 、?? ? ?? （ ）?? ????（ ） 。 、 、???? 、?? 。 、?? 、 、????? ?????。?? 、?? 、?? 。?? ??? ? 。
第3表
労働者側勝訴 労働　者側　敗訴
原審総数（a） A・DC・D
二審総数（b〉
?? 原審総数（a） C・FA・F
二審総数（b）
??
東　　京 39 19 6 25 ・641 45 38 14 52 1，155
大　　阪 30 12 3 15 ・500 15 12 17 29 1，933
名古屋 3 3 4 7 2，333 14 9 0 9 ．643
広　．島 8 5 1 6 ・750 13 11 3 14 1，077
福　　岡 11 4 2 6 ・545 14 12 5 17 1，214
高　　松 7 6 0 6 ・857 0 0 1 二し 一
仙　　台 7 6 2 8 1，143 8 5 1 6 ．750
札　　幌 2 1 1 2 1，000 3 2 1 3 1，000
107 75 ・701 102 121 1，186
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???? 、 （?（?? ? 、 ???? ???? ． ?? ） 。 、?? ＝ 、???? 、?????） 、?? ??? ? ??? ）
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?????????）?、????（?????????、???????、?????????、???????????、??? ）???? ? っ 「??? 」 ? ???。 ? っ 、 ???? ????? 、 ? ??? 。?（??? ? ?????? ????????? ??? ? ? 、 ? 、 ） 、?? 。???? ??? ?、 ???。 、??? （ ??? ?? ? ??? ?? ）?? 、 ? 、??? ?（? 。 っ 、 、?? （ ??、? ????? ． 、?? ? ． ）。? ?? （? 、 、 、?? ? 。?? ?? ? ??? ） 、 、 （「 」 」 ）?? ????? ? 、 ? （? ??、 、 ． ． 、 、?????? ? ? ? ）
?????????（??）??????????????????????????????????????（??）?? ??? ?） 、 ???? ?「? 」 ???? ??、 「? 」?? 、 ??? ??、?? ? 、 ? 。?? 、 ? 、 ??? ??? 、?? ?、 っ?? っ 、 。 、 ??? っ 、?? 、 ?? ?? ? ????? ? っ 「 」 っ 、?、 っ 、 っ ょ「??????」????????????、????????????????????っ?。???、???????、 ? 、 っ???? ? ??（? 、? ? ?。?? 、 、 、 ??? 。 、 、 ? ?
???????、???????????????????????、???????????????、?????? ? 。 、 ? 、 ??? 、 、?? っ 。 っ っ 、?? 、 っ 、 っ ???。?? 、 、 、??（ ）?????????? 。 ?? ??????? 、 ???????????。 、 っ?? ? 、 ??っ 、?。 、 、 っ 。 、 、?? ? ?????? っ 、 。?? ???、 ?（??? 、 ? 、 、? ． ??．??（? ） ????? ?（ ） 、「 ??? 」 。 （ 、?? 、? ?? 、 ） 、?? ??? （ ）
??????
?（??）?????????????????????????（???）
?? ?? ????????????????、??????????????????????、????? 「 ? 」 、 ? 、 ??? 「 」 、?? 、?、 ? 、??????????????????????。?? ? 、 、 、?? っ 、 、?? っ?? 、 ????????? ?。?? 、 、 、 、?? 、 、 っ?? っ 、 、?? っ 、 、 ヵ?? ー 、 。?? 「 」 、?? ??。
??????、????????、??「??????」????、?????????????っ???。???、 っ?、 ? ? ???????????、????? ? ??? ? 。 ? ??? 、?? 、 ? 。 、?? 、 ??? ? ???。?? 、 。 、?? 、 っ 「 」 ?????????? ? っ? 。??????、 ?（?? 、 ． 、 ? ? 、 ． ．?? ） 。 ? 、?? ー 、 ? 「?? 」 。??（??? 、 ??? ?、? ? 、 、 ． 。 ）?、?? 、 、?? 、 ー 「?? 」 ?? 。?? ???? ? ?? （ ）
?????????（??）??????????????????????????????????????（???）?? 、 ???、 ? ?? ?? 、?? ?? 「 、 ?? ??? ? ? ? 、 ? ? ……」 ??? 、「 」 、?? ? ? ??? 。?? 、 、?? 、 ??????? ??? （ ）? ?????? 。 、?? 。 、 ? ??っ 。 、 、?、 ? 、?? ? 、?? 、 ? 、 ??、 ?????。??????、 （ ???? 、 ?? ．?? ） ョ ??? 。 、「????? ??」? ?????、「????」???????????????????。
??????????????????????????????????????????????????????????? ） 。 （ 、 、???．?????、????????、 ） 、???? ??? ????．?? ? 、 ? 、??? ??? ? 、?? 。 、 、?? ? 、 ? 、 ??? 、 ? ?? ?? ?? っ 。?、 ? ? っ ? 、??、? 。?? 、 、 ? ?? 、?? 。っ? 。 、 、??? 、 、 っ 、?? 、?? 、 。 、?「 」 っ 。 、?? ? ?????? ??????? ? （ ）
?????????（??）????????????????????????????????????（???）?? ?、?? ?「? 」 ???? 、 ???? ??? っ?。 、 ?? 、 、 ?? ????。 ? ??っ?? 。?? ? ???? ? 、? ．? ???、???? ?? ?? ．?? ） 。 、 ッ ー ? ??? ? ? 、 （ ?、 、?? ????、 ??? ??????????? ）? ??? ??????? 、 ッ ー ッ ー ー 、?? 、 ??? 。 、 っ?? 、 っ?? 、 、?? ?。??? っ 、?? 、 。 ? 、?? ?「 」?? 、 。
????????、「?????????????????????????????????」??????????? 、 ?? ???????。???、??????? っ??、 、 ????? 、? ??? ? 、 。 、??、 、?? っ 。???? 、 っ?? っ 。?? 、 「 」 、?????????? 、「 」 ??? 「?? っ 」 「????、 「 」 、 、?? 、 ??????????。?「 」 、?? ? ????? ???????? ???? ? ??? ? （ ）
?????????????（??）?????????????????????????????????????????????????????（???）?? ?、? 、 、 ッ ー??? ? っ 。
（??（??（??（??
????????????????（???????、?????????、???????????、?????????? ）。 ????????????????、??? 、 ??? ?????、?? （ ＝ 、 、 ? 、??）。 。 ?（ 、 、?、 ） ? （?? ? 、 、 ? ）。???????? ? ???????。?? （ 、 、?? ）?? ? 、?? 、 、 、?? 、 ?????? 、 ??????????）、 （ 、?? 、 ? 、 ）、 （??、 、 ）、 （
?????????、??????????????、?????）??????????????（? ? ? ? ?????????????? ） （ 、 ???? 、 、???????????? ?）。?? 、 「???」?? ???
?????????、?????????????????????????????????、?????????? 、? 、?? ?????。???、????? ??、 っ 。 、 、?? ? 、 、 、?? っ 、 っ ?。
??????????????????????
????。
?????????、???????????????????、????????????????????? 、 、 ? 、 ???????????????????????????????????????????????（???）
?????????（??）??????????????????????????????????????（???）??????。?? ??? ? ?? 、 ?? 。 、? ?っ ??（?????）???、????????っ????????（????）???。???、?????????????? （ ?）、 ?? （ ?）? 、 ????? ?????（ ）、 ??? （ ） っ? ?。?? （ ） 、 ?? ?? 、?? っ 、 ? 、 ? ? 、?? 。 、 っ?? 、 ? 。?? 、 、 、 ??? 、 っ ）。 っ 、 ??? 、 っ 。 、 、?? 、?? 、 っ 。?、 、 、?? ? ?????? 、 （ ? ）
??????????????????????????????、????????????????????、?? っ っ 、 ? 。?? 。 、 、?? 、 。?、 、 、 ? ??????????っ? 。?? 、 、?? 。 、 、 、?? っ 。?? 、 ???????????、????? ?????。? 、???????????????????? 、?? っ っ 、?? 。 、???? 、 。 、?? 、 ? っ?? 、?? ?? ? ???? （ ）
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　　　　　　　　　　　　　　　第　 5　表
　　　　　　　　　（高等裁判所）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（高等裁判所）
A縮裁　束縫広瀦蝋　 畷蔽　　東大名広瀦仙札一労働者騰　 京域屋島岡松台幌　　労働者購訴　京阪塵島岡飴幌響　論
嫡裁判磁　　　　　　　 嫡裁判決支讐　　　　　　論騰欝鑑2　騰：器警工・エ2妾1
灘：：雰：614252！騰叢：鴬：，ユ諜説
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1霧：：鼎碁　纏萎冨
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）労●→労o→自●1　　　　　　曇　　）b高裁判決逆転
（1｝労○嘆・噸o　エ　　　　　　わ磁繊逆転
（1｝労o→教●→教0　1　　　　　　（1）労・噸。→労○、：
（2園●→国・一馴1　　　　　　　（2巌・→使。＿社。エ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　6　　表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（計》
A　最商栽判決で労働者側敗訴の場合…一…・”辱・・…・・””川』・31　　　　B　最高裁判決で労働者iB嚇訴の場合…一・・一”鴫・”・”・川…・20　151
a蔽判決搬搬伽もの’。一・一一…し”一…‘ρθ9－28　　a高鮒決破幣れたもの一一一一・．・＿．．．賜＿，エ846
11灘鷺灘蔭：：：：：：：：：：：：：：：：：：：ll　ll羅1鷺灘藝：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：貿／
灘灘灘慧：：：二：：：：：：：：：：：：：畦　1壌灘欝灘套：：：：：：＝：：：：：：：：：：調
わ蔽撒継輪絵もの”・・“・一一“■・一唖”一“3　　5商灘決鑓撚れたものe◎一一‘…・一一。＿，．曙5
灘難慧覇欝：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：l　ll二諜糠離叢：ll：：：：：：：：：：講
｛3〉略労1賭鰍飛蹴轍磁転一一一6一…0　　（3P審燗者鰍講議撒で支持・一＿＿＿，＿0
（4）一審鯛翻勝蹴蹴判激逆転…一…一一亀・o　　④一徽用翻勝訴鵬辮r薦支持一＿＿＿、、．＿o
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第8表
裁判　官名 件数 労働者側勝訴 労働者側敗訴 逆転勝訴 逆転敗訴
1近藤完爾（東） 6 6 120000 1
1田嶋重徳（東） 6 6 1，000 0 工
1小堀　勇（東） 5 5 1，000 0 1
4菊池庚子三（東） 5 4 ．800 1 ．200 2 1
5吉村正道（大） 6 4 。667 1 ．167 工
6大田外一（大） 5 3 ．600 2 ．400 1
7県　　宏（名） 6 3 ．500 2 。333 2
8熊野啓五郎（大） 6 3 ．500 3 ．500
9毛利野富治郎（東） 7 3 ．428 3 ．428 2
10大野美稲（大） 7 3 ．428 4 ．572
↓　　　↓ 2 13
31牛山　要（東） 7 1 ．142 5 ．714 1
32薄根正男（東） 8 1 。125 7 ．875 1
33伊藤顕信　（東） 10 1 ．100 6 ．600
34奥野利一（東） 12 ヱ 。080 10 ．833 3
35岩永金次郎（福） 5 0 2 ．400
36藤江忠二郎　（東） 5 0 3 ．600
37梅原松次郎（東） 5 0 4 ．800 2
38大江保直（東） 6 0 5 ．833 2
39岡崎　隆（東） 8 0 7 ．875
40白木　伸　（名） 5 0 5 1，000
????????????
（備考）取扱件数5件以上の裁判官40名を対象とした。
　　　裁判官名の後に（　）に入れたものは、所属庁名の略である。
　　　例、（東）＝東京高等裁判所。
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